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I
Som ind ledn ing  vil jeg  gerne frem kom ­
me m ed nogle alm indelige betrag tn inger 
ved rø rende k irkegårde . H vordan  skal en 
k irk eg ård  se ud?
Jeg e rin d re r  vor lille landsbyk irkegård  
i N ordvestjy lland , som den så ud  fo r 60 
å r  siden. D en v a r m eget forblæ st m ed 
sine få, hø jstam m ede e lm etræ er som læ. 
L ågerne v a r som regel åbne, så løsgående 
k re a tu re r  u h in d re t kunne gå ind. D er v a r  
ingen hæ kke og kun  en m eget sparsom  be­
p lan tn ing  på gravstederne. Om enkelte 
grave v a r  d e r u ndertiden  en oval je rn rin g  
til indfa tn ing , m en de fleste grave v a r  
tuegrave a f  jo rd . B lom ster v a r  d e r få  eller 
ingen af, m en nogle grave v a r  dog over­
groet m ed v in te rg røn t e ller sølvbladet 
hønsetarm . D er kunne væ re hen lag t m e­
ta lk ranse  m ed b lom ster af calla og rose 
m. m., e lle r d e r  kunne væ re kunstfæ rd ige 
pe rlek ranse  anb rag t i en kasse m ed glas 
over. Ved begravelser v a r  det sparsom t 
m ed k ranse  og næ sten altid  h jem m ebund- 
ne, hvad  d e r jo  v a r  en køn skik. Til
fu ldstæ ndiggørelse af b illedet kan  næ v­
nes, a t a lt a ffa ld  f ra  k irk eg ård en  senere 
blev sm idt på  en bunke uden  fo r k irk e ­
lågen lige ud m od landevejen . De koste­
lige, kunstige k ranse  ophæ ngtes ikke 
s jæ ld en t i h jem m et, hv o r også den den ­
gang obligate g ravsk rift v a r  anbragt.
Som denne k irk eg å rd  så ud, skal en 
k irk eg å rd  absolut ikke  væ re, og den e r da 
også — natu rligv is  — helt anderledes i 
dag. Men hvo rdan  skal en k irk eg å rd  da 
se ud?  Som de store, landskabelige, am e­
rik an sk e  k irk eg ård e  m ed store bilveje, 
udsøgt dæ kplan tn ing , græs m ed liggende 
g ravsten  og enkelte  s tø rre  m onum enter, 
m edens de m ind re  velstilledes grave ses 
m indst m ulig t?  E n  sådan  p riv a te je t k ir ­
kegård  e r  vist nok  ikke fo r fattigfolk . At 
d e r i U. S. A. også findes lang t m ind re  og 
m ere enkelt udsty rede k irk eg ård e  m å lige 
nævnes. Skal m an  efterligne en kato lsk  
k irk eg å rd  m ed dens ophobning a f store, 
lodre tte  gravsten  pyn tet m ed døde k ranse  
m. m. og sparsom t m ed g røn t og blom ­
ster?  N æppe.
I N orden m å vi finde frem  til, hvad  
d e r passer fo r vore forhold  og vor in d ­
stilling  til liv og død. F ø re r det ikke 
til nogen ensarte t type a f k irkegårde , 
hvad  d e r jo  h e lle r  ikke e r noget godt m ål 
a t stræ be efter, så  kan  vi vel alle væ re 
enige om, a t hvis m an  vil m ark e re  de a f­
dødes sidste hvilested, bø r det ske på væ r­
dig m åde, hvortil hører, a t k irk eg ård en  
passes og plejes.
H ar m an  set Vestre G ravlund  i Oslo, 
vil m an  erind re , a t m an  h e r  h a r  tils træ b t 
en parkm æ ssig  helhed  e fte r  engelsk e lle r 
am erik an sk  m ønster, d. v. s. kun  hoved­
gange, få  hæ kke, græs over det hele som 
bunddæ kke og fo ran  gravstenen  en lille 
åben p lads til b lom ster. D et ser sm uk t ud, 
m en e r dog noget svæ rt a t rea lisere  m ed 
he lt godt resu lta t, hvor d e r e r  m ange og 
forskelligartede, op retstående gravm onu­
m enter. E n lignende frem gangsm åde ken ­
des fra  and re  steder i N orden. Nogle n o r­
ske landsbyk irkegårde , som jeg  nylig h a r  
set, m indede m ig ikke  så lid t om m in 
barndom s k irk eg ård . — Alting skal have 
sin tid, og i Norge h a r  m an  nu  en speciel 
k irkegårdskonsu len t; det m å  sæ tte sine 
spor.
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På m ange danske k irk eg ård e  h a r  m an 
nu som  bekend t g ravgårde  m ed ens bag­
hæ kke og lave ind fa tn ingshæ kke om kring 
det enkelte gravsted, som  så ofte e r  u d ­
lagt som  et m in iatu re-havean læ g , m åske 
m ed tendens i re tn ing  a f det overpyntede 
og ikke altid  i fin  overensstem m else m ed 
stedets alvor.
II
Men nu  til Island, hvor jeg  i som m eren 
1960 så 7 k irkegårde , d e ra f 3 i byer. T re  
af de landsbyk irkegårde , jeg  så, v a r  he lt 
forsøm te. D et skal ikke væ re nogen be­
b rejdelse  over for nogen, m en  en konsta­
tering a f kendsgern ingerne. I 1000 å r  h a r  
det form entlig  væ ret sådan , og de r kan  
anføres fo rk la rende  m om enter: Ofte h a r  
de fleste g ravstedej ei'e m eget lang t til 
k irkegården , og u n d er de herskende  v ind ­
forhold og uden  læ  på  k irkegårdene  er 
det svæ rt a t få nogenting til a t trives der. 
I nu tidens Island  h a r  m an  alle h æ n d er 
fulde a f  a rb e jd e , og også lier g å r de le­
vende fo rud  fo r de døde.
I den lille  ga rtne rby  H veragerdi h a r  d e r 
væ ret en lille, nu n ed b ru d t k irke  m ed til­
hørende k irkegård , som e r  frede t og h a r  
enkelte g ravm inder, m en ellers ligger hen 
som en slået græ sm ark . D er h a r  væ ret 
frem sat den gode idé lie r a t lave en m øn­
sterk irkegård , m en det er blevet ved tan ­
ken. Byens nuvæ rende k irk e  ligger langt 
ude på landet, den e r af den sæ dvanlige 
islandske type m ed tå rn  og spir. K irke­
gården e r indhegnet m od de a llestedsnæ r­
væ rende får, m en ellers e r  d e r g jo rt m e­
get lidt fo r a t gøre den til en væ rdig  „de 
dødes have“ . M an h a r  åb en b art ikke an ­
sat nogen til a t tage sig a f sagerne; hver 
fam ilie passer sit — og det b live r som 
regel til såre  lidt. På Ska lho lt, det gam le 
bispesæde, e r  m an  ved at opføre en dom ­
kirke. Også h e r  er d e r en lille k irk eg ård  
i stil m ed den lige om talt. Her er der et 
anseligt m indesm æ rke fo r den sidste k a ­
tolske biskop, Jon Arason, som i 1550 
blev henre tte t sam m en m ed sine 2 sønner.
Ved præ sidentens residens på Bessa- 
stadir e r de r en k irke  m ed tilhørende 
kirkegård. Den e r m eget enkel og sm uk, 
idet den e r een eneste, ve lhold t græ splæ ne 
med enkelte opretstående m onum enter, 
men ellers m ed liggende gravsten  i hø jde  
med jordsm onnet. H er e r  begravet lan ­
dets første p ræ sident, S ve in n  B jörnsson  
og frue. Det skal åb en b art væ re en æres-
k irkegård . L ignende som denne k irk e ­
gård  m å alle landsbyk irkegårde  i Island 
kunne  anlægges og endda uden stø rre  fo r­
an sta ltn inger eller udgifter. At islandske 
bønder, de r hele deres liv h a r  a rb e jd e t 
m ed græs, f å r  deres sidste hvilested  u n d er 
et ve lp le je t græ stæ ppe, synes a t væ re en 
n a tu rlig  ting. Man h a r  h a ft p lan e r om at 
lave en æ resk irkegård  ved Thingvalla , 
hvor d e r a llerede er begravet 2 islandske 
digtere.
I byen A kuregri på  no rd lan d e t besøgte 
jeg  k irkegården , d e r kan  siges a t væ re en 
m ellem ting  m ellem  landsbyk irkegårdene 
og den nye k irk eg å rd  i R eykjavik . Også 
h e r  o rdner h v e r m and  sit gravsted. D er 
v a r  hø je  tuegrave, je rn g itte re  og stenind- 
fatningcr; jevnf. YK. 15 s. 44—47.
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H ovedstaden R eyk  javiks  nye k irk eg ård  
ligger uden  fo r byen, sm uk t p lacere t på 
en sydskrån ing  ned  m od nabobyen Köpa- 
vogur. I tilslu tn ing  til k irk eg ård en  e r der 
en k irk e  m ed kapel og k rem ato rium . K ir­
kegården  blev taget i b rug  i 1932, den er 
på  12 ha  (byen h a r  70.000 indbyggere). 
D er e r  ansat en k irk eg å rd sg a rtn e r e ller 
-inspektør, danskeren  h aveb rugskand ida t 
Ole P. Pedersen, d e r lia r  em bedsbolig. 
D et årlige  budget e r  på  ca. 2 m ili. isl. kr. 
K irkegården  ho lder na tu rligv is gange og 
fæ llesanlæ g vedlige sam t også nogle af 
gravstederne, m en de fleste a f  disse pas­
ses dog a f e je ren  selv. Det k n ib e r m ed 
a rb e jd sk ra ft, i som m ertiden  beskæ ftiges 
store  skolebørn. D et k an  nævnes, a t k irk e ­
gården  h a r  u n d e r opførelse et s tø rre  lig­
kistesnedkeri.
E n  rundgang  på  k irk eg ård en  i R ey k ja ­
v ik  a fs lø re r islæ ndingenes store in teresse 
fo r træ er; d e r er træ er på så godt som  alle 
g ravsteder. D er p lan tes inden  fo r et snæ­
v e rt udvalg  a f  det, d e r h a r  v ist sig a t 
kunne  trives: dunb irk , alm . røn, pil, 
aho rn , elm , guldregn  og enkelte  andre  
løv træ er, f. eks. den i nyere  tid  populæ re 
a laskapoppel (Populus trich o carp a). N å­
le træ e r v a r  tid ligere s jæ ldne  på  Island. 
Nu h a r  m an  opdaget, at s itkag ran  trives 
godt, og i glæde herover og fo r a t få  noget 
stedsegrønt p lan te r  m an  s itkag ran  på selv 
sm å gravsteder. D en b liver dog h u rtig t 
fo r sto r og kvæ ler a lt andet. Også b låg ran  
e r alm indelig . K lim aet e r  fo r barsk  til, at 
d e r kan  blive tale  om  allép lan tn ing . Af 
buske ses alperibs og m ange andre , k lip ­
pe t i hæ k. S tau d er e r  d e r en velsignelse 
a f; jeg  lagde isæ r m æ rke til S ed u m  ro- 
seum  og aconitum , de sidste så hø je, at 
de kunne  danne som m erlæ bæ lter. Mest 
v a r  k irk eg ård en  dog p ræ get a f  en- og to­
årige p lan te r, de r trives g lim rende i den 
korte, lysrige som m er. H er v a r  s tuden te r­
nelliker, stedm oder, d e ru n d e r den v ild t­
voksende Viola tricolor, som i k u ltu r  b li­
ver en sæ rdeles sm uk p lan te. E ndvidere  
v a r  d e r  lobelia, levkø jer, schizanthus, 
kornblom ster, nem esia  og m eget ande t i 
skønneste flor. Nogle g ravsteder havde 
h e lt e lle r delvis græ sdæ kke, som  im id le r­
tid v a r  m eget vanskelig t a t holde pæ nt 
k lippe t ind  m od m urene. Også h e r  v a r  
d e r k rigerg rave  f ra  begge de i 2. verdens­
krig  s tridende  p a rte r ;  englæ ndernes m ed 
de trad itionelle , sm ukke kors på hver
enkelt grav. M onum enter v a r d e r  ik k e  
sp a re t på, ofte i slebet, in d fø rt gran it. I 
Island  h a r  m an  den gam le navnesk ik  
m ed, a t faderens fo rnavn  b liver til -son 
e ller -dottir. H ustruen  beho lder sit pige­
navn. F o r a t m an  k an  se, a t m and  og kone 
m ed v id t forskellige efte rnavne  h ø rer 
sam m en, anbringes d e r et „H j6n in“ (æg­
tefæ llerne) øverst på  gravstenen, og det 
e r da m ark ere t, a t der e r tale  om  et fa ­
m iliegravsted .
D et m est sæ rpræ gede ved denne k irk e ­
gård  s tå r  endnu  tilbage at om tale. D et er 
den anvendte  indhegning  a f g ravsteder­
ne. M an op fø rer m ure  a f  h jem lig t sten­
m ateria le  e ller cem ent. B agm uren  er in d ­
til 1 Vz m  høj, og i den er ofte anb rag t 
tynde m indep lader. S idem urene e r a f­
trap p ed e  i f. eks. 1 og % m  hø jde , fo r­
m uren  e r Vi m  h ø j, til hv ilken  høj de g rav­
stedet e r  fy ld t op m ed jo rd . M urvæ rket 
er hv idkalket. Set på  afstand  v irk e r alle 
disse hvide m u re  ganske godt, m edens de 
i næ rb illede  e r m eget fo r voldsom m e og 
um otiverede. Men det e r nu  engang sk ik  
og brug. O. P. Pedersen , d e r  er den eneste 
egentlige k irk eg å rd sg a rtn e r i landet, h å ­
b er på, a t m an  ved udvidelse a f  k irk e ­
gården  og anlæ g a f  en ny  kan  kom m e 
bo rt f ra  de t m eget døde m ate ria le  og gå 
over til større  b rug  a f p lan te r. U nder an ­
læg e r  således en ny  afdeling, hvor m an  
anvender b låg ran  (Picea pungens)  til 
baghæ kke.
Den gam le k irk eg ård  ligger inde i Rey­
k jav ik . Den h a r  væ ret forb illede fo r den 
nye k irkegård , m en dens m ange træ er er 
nu  så hø je , a t den gør et h e lt ande t og 
m ere tilta lende ind tryk . D en h a r  næ rm est 
k a ra k te r  a f  en skovkirkegård , og fo rh å­
bentlig  få r  den lov til a t beholde dette 
udseende som et m inde om  gam m el k ir ­
kegårdssk ik  i Island.
F å  dage e fte r m it besøg i A kureyri så 
jeg  k irkegårdene  i A abenraa  og Sønder­
borg. D et v a r  f ra  det hø je  nord  til S kan­
d inaviens sydgræ nse. D et k a n  ikke næ g­
tes, a t forskellen  v a r  m eget stor. D ér sten, 
forblæ ste træ er og b rede  sitkag ran , - h e r 
sm ukke, m est stedsegrønne hæ kke og 
skønne ced ertræ d er og and re  kæ lne nå le ­
træ er. Begge dele sæ rpræ gede og rep ræ ­
sen terende v id t forskellige n a tu rfo rh o ld  
og en forskellig  indstilling  til hele k irk e ­
gårdssagen.
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